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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui estetika dan fungsi bangunan masjid Bawah 
Tanah,Pemandian Umbul Pasiraman, Pulo Cemeti dan Ledok Sari pada bangunan Taman 
Sari Keraton Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan data kualitatif. Data penelitian 
diperoleh melalui observasi bangunan Taman Sari Keraton Yogyakarta secara langsung, 
wawancara dengan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Yogyakarta, tour guide dan 
masyarakat sekitar Taman Sari. Dokumentasi berupa profil, sejarah pembangunan serta foto-
foto dari file pengurus Taman Sari. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data 
yang membandingkan dengan hasil pengamatan. Data dianalisis dengan teknik analisis 
kualitatif yaitu reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan 
verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangunan Taman Sari Keraton Yogyakarta 
menurut tinjauan estetika dibangun dengan mempertimbangkan kesatuan, keseimbangan, 
irama, aksentuasi dan fungsi bangunan seperti pada Masjid bawah tanah, Pemandian, Pulo 
Cemeti dan Ledok Sari. Aspek estetika menjadi pertimbangan utama tanpa mengabaikan 
aspek fungsi, baik sosial, fisik, personal maupun simbolik. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa dalam perancangan bangunan Taman Sari Keraton Yogyakarta memiliki 
keselarasan antara bentuk dan fungsinya.  
 
